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Un gobierno serlo. 
R e d a c c i ó n y A d m i i i i s í r a c i ó » : c a ü e de S a n J o s é , onmero I L - T e l é f o n o 55 | J u e v e s , 30 de octubre de W W 
ACERCA DE UNA FOTOGRAFIA ¿p"r «nínfionados DOr el patriotis- •«•s más y los mejores. ¿Qué quieren los aplaza por hoy contestar al requerimienr 
(iebeii sel soiuaoiiduot, pui ci r,lúr(mo(it, ¿íEsto? ¡iPucs ae Uxlais! ¿Esto to p e , bajo su palabra de honor, se le 
me y lu» seíiisatez ue los eieuienius CÜ- otro9 .;|íues ge i0 ,1^9 también! Aquí de ha hecho para que haga pública toda su 
Lo que pillen los patronos y lo que anhela Bpaña 
U Federación Patronal ha publicado nado, que no encuentra camino mejor, pr 
IDI manifiesto, del que publicamos hoy ni m á s radical sobre todo, para poner üec ia iaa Cílie revela la nota oficiosa que 
un extracto telegráfico en la sección co- coto a tales desmanes que declarar el COpiaillos 
rrespondiente. 
rrcspomlientes. • El Gobierno no tiene i« que se. t^ j iá ÍSS. de «pie Iháyá pañ pequ* 
otra misión que la .de consenai" su uo. 'para que no haya, tortas gi-andes... I>i. 
u x / l a a .n«itfl un tníin nnrane no valía «¡ge Ui '•iudadanía, lo manda la esencia vida a costa ue cao, porque n ^ v a i w ^ inu^ni graraa lo pide €l sentido 
la pena de dar el analto para ubseivai v,l^i^i^il ({ue ,noB.üeva a una era de... 
apenas SUS consecuencias inmediatas. p:s posible que en este momento la ber 
Uecíamos aue el Goiiierno comenzó a lina (Mitre en la calle de Burgos y ae him-
' ^ ^ ^ lo Mofiinfi fnnmal v en un bacihe hasta los faroles y al dig 
•eocuparse amte la act tud íormal ) ao edil rt-llb]jcano ̂  le vaya el-hüo ane 
tírstióu en el deserivolvimirato de estos 
Hucesos. 
Las jfalabra» y refe,renciaft de la Comi-i 
sión van siempre acompañadas del honor; fnad^ieft^ [;, 
de todos y cada uno de sus vocales y no 
emplean, en ningi'in caso, otras que las 
que ese mismo Ihonor la dicta. 
í>e da cuenta la Comifetón de la impor-
tancia que este coniflicto envuelve y no se 
La libertad v j i iíiiertiiiaie. 
fu mi nnponante , 
.le una u \ ^ m 
«lock-out», a ñn de que las clases obre- Comenzó a preocuparse, sin que esta 
Vier^-n a decir los patronos con to- ras, primeras víct imas de la actuación preociípación le sugiriese la idea de 
de sindicalista, conozcan los. errores que uü.l tiimisión fulminante, y en plan de 
que consiguieron 
a maniíesiación comQ ^ 
ere-' 
es 
riún obreara en los Ksiados l'nidos 
tíe trata de un gran número de 
dores en huelga, 
para verificar 
da claridad, al" hacer la exposición dt 
cauflás que 'determinan la declaración sucesivamente vienen cometiendo por mtervenir para hallar soluciones, cre-
tíeJ -dock-ont», lo que la opinión había inducción de escasos elementos, extra- .vo oportuno declarar que los patronos 
tes de líégar a donde se encaminan los cansará en sacriíicarse en el camino que tRSta aG tales o cuales cosas do que ¿ 
jacoi ha emprendido pai-a buscar una solución. yerQÍX en el cas0 (,e Protestar, que eátí 
r>M o los almohadones y el tapizado del N<> ta rda rá esta Comisión en explicar 1 
Vehíéuíoá que saben de mudhos secretes, todo lo ocurrido, quizá lo haga pa'iblico 
iccogerán todo ello, como habrán recogí- mañana mismo; desdo íno^o lo liará con 
di los monólogos del señor Misas, y algmn toda lealtad - cuando coníudere agotados 
día lo ' aprovechará cuaJquáer périodisrta todos 'os esfuerzos y entuwasmos (jue ha 
local que entienda el lenguaje mudo de empleado para conjurar esta situación, 
tos cochas de alquiler, con el sano propó <íue a t^dós, patronos, obreros y vecin-
dario en general perjudica igualmente.» 
ino que la sena aei «ioc^-oui» UI^HU» UUICIUC IIUC H.u- S iS viüas ias qUe están a merced de las la- deI (.onflict-0) ta5lto C(>Ĵ 0 
úó al Gobierno, testan sordamente de la actuación sin- sentencias que dicten los directores del st.riol. peifeda Elordü 
Ue la Goberné- dicaí is ta , que sólp ppr debilidad de ca- sindicalismo, han decidido que se les J S S M P ( l ' -V ^ 
al gusto, digna, rác te r engrosan bife Mas de los Sindi- atienda, bien, porque la inlerprelach.u DESPEDÍDA A'UNA^EMBAJADA 
ú-a los altos intereses del pa í s , y en vis humildes, a desquiciar el edificio so- j a con acierto la nota oficiosa 
la de la parcialidad intolerable del Go- cial y a ver si sobre la ruina de los pue- (,atronai, que da lugar a la declara-
bierno, era preciso que las clases pa- blos pueden entronizar- una dictadura 
tronales, amenazadas en sus vidas.y en aná rqu ica que les convierta en prh de-
sus haciendae, se defendiesen con los giados de la fortuna, 
medios eficaces que »u propia calidad Bien conoce esta Federación, y es la 
les proporciona. primera en lamentarlo, que por efecto 
Va vimos el comentari   l  ri  d l l k- t  muchos obreros que pro-
actitud patronal mereci  
por parte del-ministro 
ción. Una ironía de m  
sin embargo, del político de Huelvá, y calos y por la mismu causa tmnbjen q p sus p^abras hallaba en el Gobier-




tarse de la imprudencia del señor Bur- í idad, " que piden los patronos y lo que anhela 
^QS Mazo, que, en su afán de halagar La Federación Patronal de Barcelo- E s p a ñ a : un Gobierno serio, de solven-
a los elementos sindicalistas, t en ía un na, al adoptar tan grave resolución, iia) capacitado para gobernar, en una 
gesto de burla para los representantes invita a los obreros sensatos a que me- palabra, 
de un factor impor tan t í s imo en el de*- (liten sobre la funesta influencia de sus 
le ptrioüstos. 
los pensamientos de obreros y patronos, 
separados por casi media ciudad: los 
ión del «lock-out»>, iwms en el Centro Obrero y los otros en el 
* rv-M.nihan m« Consistorio, se verá olviaada cuando el 
Pero los patronos, que peiciben me- ^ . ^ ^ y hagta que mi 
jor que nadie los excesos sindicalistas, ,iía e| Arce o el señor Misas pasen 
porque son sus m á q u i n a s las que sufren junto a ella, en el punto de coches, y no 
las consecuencias del «sabotagCrt y SOn k» miren porque no fe conocen 
¡A ella, que ha trabajado y trabaja en 
solución del conflicto, tanto como el 
DESPEblDA A UNA EMBAJADA 
POU TEI.ÍFONO 
PERIODICOS QUE CESAN 
Barcelona, 29.—Los señores Cambó y Ven 
tosa lian conferenciado con el íiobernador 
civil acerca de los frabajos tfue Sé Mj 
. izan para obligar a .sindicación n ^ 
l-eriodistas y de la'iiciiiud ríe' | ^ ^mpr^ 
sas perlodísticM. 
Ma dej.ulo m\íü*sf».e ' i ' Veu <1P Ca-
Utí\mya", imr- .ñu querer' Ifts mlacioips sln-
dtcarae, 
¿ M Gsfreo Catalán a se publicara inaiia-
ha ep los talleres de «ES Publicidad», cu-
yos redactores tampoco están «Indicados y 
ciicnta con personal, propio. 
EL SINDICATO CATOLICA 
lo de menos. 
Lo rpie nosotros querernos hacer •>*. 
es otra cosa. ;il,;»r 
En la fotografía de que hablamos ail9 
cen los bnelfíiiislas entre dos filas ,1,, 
dados, qne llevan los fusiles con bavasf̂  
i grabado bav i?P,a 
Madrid, 29.—Al medio día se ha cele 
hrado en la Nunciatura el banqu-ete en 
liiüior del eml>ajíulor de Inglaterra, que 
en breve cesará en su cargo. 
h y ñ 
guíente o parecida explicación: 
«Washington.—Una manlfetsacíOn de h 
guístas, entre dos filas de soldados „, ",| 
nian la consigna de hacer fuago al nri 
intento de alteración del arden... ""ei" 
Naturalmente que nuestros lectores 
P<»que es consecuencia clava, a lo a\i77a' 
otros vamos a parar en esta cuestión 
Vamos a decir, sencillamente, que «j 
l'.spaña se hubiera atrevido algún Gob-*" 
no a Mcér . algo parecido, y motivos hahl 
b(d(í para ello, nuestros divertidos 
cionarios y sus periódicos huhieMp 
el grito en el cielo, pidiendo la 
por |o menos, del presidente de] { 
íte mtpistrps. 
. O, orre esto en los Eétados Unidos, éj naí, 
d.-- las iiberiudes. y nuestros acapaíníS 
de la democracia y hasta de subsVsieneias 
qpfi de todo hay entre esos abnegados de! 
1 íensores del proletariado, se hacen los dis 
traídos porque le¡? tiene cuenta manteiier en 
las masas trabajadoras la creencia de que 
Unico país donde no hay libetrad ni 
Puesto 
'•abeza, 
Asistieron, además del íiomemajeado, él 
E1 Gobierno del señor Sánchez de To- ministro de Estado, los ministros de. Cu 
rollo de la industria nacional. . anónimos mandatarios', y adopten, ca lia envenenado la vida social en Bar ha, Rumania, x ^ - n ^ i d ^ Giiaftemapa, 
Pero, en vista de que el Gobierno, frente a la futura ruina de la industria Celona, ha roto la trauquilidd du los S a S ^ u S S E 
simpre por boca del desacertado señor nacional, la actitud decidida y valien- ciuddanos, entregando la ciudad, con Partugá^Jíéflfeicí^ 
Brasil. Siijía y"C}r¡l(i y Ió« 
cr ios de la Argentina, 
«El Universo» publica hoy uu articulo en 
ej qué se muestra partidario de la sindica en el 
clon de los .periodistas católicos. "para asesinar - a media tlocenita de patro! 
Reconoce Ui libertad que tienen los pe~ nos a dtavio, que es lo verdaderamenteM 
nodisias para agruparse y defexnier sus rnocráfico. es eti el nuestro. 
Intereses; pero—añade--nuncft Jo» jieriodis- jAh, si f-rcohierno del señor .Sunche?, de 
tas católicos del...--, i¡ „ ponerse a la= ór- Toe:., 'cumpliendo con su deber, liubie^ 
denes c\el Gomito revolucionario de La f.» ¡metido en cintura, sin necesidad de otras 
su (leí l'tieblo, 
IOS CONFLICTOS SOCIALES 
na, sino también la gravedad de la de- puestos a llegar en su eordjaljdad y en perturbador como el sind[calista. 
c laración del «lock-out», la Federación su amor por la causa de la Justicia has Sj el Gobfeerno del señor Sánchez de 
C o n e l ^ l o N i i r s e p e r s i g u e 
u n G o b i e r n o s e r l o . 
una la donde sus fuerzas y el porvenir de Toca hubiese intervenido allá, aplican- $f* > ¡1.#M un .-ariños.-. elogio a ió» di RN MAi^ftA 
den- la Patria aconsejen... n . do la ley en todos los casos, que no se f ' S ^ K Í & i t ^ de K»uuU>. ' Maiau». Q. 
La lectura de esta nota oíieiosa llevo j , . pedia otra cosa que e U u m p l í m l e n t o xiimbién bizo aso ele [a palabra, nmv ohí^m m H 
y* Colombia. 
En el bi-indis, el Numcio aludió a las ca 
Miñosas demostraciones die simpatía di 
que esl;i sieinlo ohjeh) el Rey de ín^iate 
tfa. 
liiimló pnr Inglaterra y por Tíspañn. 
-aiucnli'. la ausoncia dol i;tnbajador tí\ 
VMENAZA 
NK.HAh 
l'eisisle |H hnelg 
muelle: 
emocionado, el embajador 'inglés. M gobernador lia ordenado la 
Expresó .su simpatía por España la na de tres Individo-.s que prot^an 
ejión cabullemsa. .hcallstas. 
Bripdó por el Papa, coiiyralulándose de También han 
la r. .inudación de relíU-ione^ i-nt re el Va y 1111 mi-aquini 
1 i can o e Inglaterra. 
Salvador Hedida. 
Patronal facilitó a los periódicos 
nota oficiosa, de< l a que son los sigui  
in teresant ís imos pár ra fos : 
«Conscientes de sus actos, esta lf,ede al Gobierno al extremo de reconocer de'su deber, no hubiésemos ílegadó q 
rac ión se cree en el deber de justificar importancia y gravedad al eonliieto, y estas grav ís imas circunstancias, 
su actitud reconociendo, en primer tér- consideróse en el caso de encomendar Ks preciso, lo pide E s p a ñ a entera, 
mino, la gravedad que e n t r a ñ a . Jus- la solución «al patriotismo y a la sen- que se cOliStituya un Gobierno serio, 
l if ícala ante todo el hecho de que, a pe- satez de los elementos que lo provoca- llámese como se llame; lo que urge es 
sar del tiempo transcurrido, subsisten, ban... que se ponga término a esta crí t ica si-
tal vez con mayor intensidad, las hueí- Ya es sabido que en concepto del se- tuacióu. 
j ías y «boycots» que originaron la ante- ñor Burgos Mazo, que es la encarnación El pa í s pide un Gobierno, donde en 
r ior ruptura. Pero a d e m á s es tanta la de la nota oficiosa pesada y continua vez de caciques palabreros haya hom- con enorme pena cogemos la pluma 
perniciosa inñuencia de una reducida del Gobierno, los conflictos que provo- bres conscientes de su mis ión ; un Go para señalar el segundo aniversario de-
minor ía sobre la conducta del proleta- ca o agrava el desacierto ministerial bierno de autoridad que no contrate una memorable fecha, que no se borrará 
, 0 ¡ con los revolucionarios el tiempo de SU jamás de la memoria, no ya de nosotros 
existencia; un Gobierno de patriotas, los montañeses, sino de los españoles to-r 
de hombres capacitados para algo más dos. 
que para autorizar exportaciones, en Hoy, día ,'10, hace dos años de la muer-
carecer la vida y desquiciar el estado te de nuestro paisano S^ívadoy Hedilla y 
socjal de l a nación. aun perdura en nuestra medite la terrible 
Lo piden los patronos y España lo impresión que experimentó al recibir Ja 
HUELGA GE 
• de fas 
detención 
ideas sin 
medidas, que el cumplimiento extricto de 
la ley, a iodos esos mangoneadores del sin. 
dicaiismo! ¡Ab, si los asesinos de los cien 
to y pico de patronos hubieran sufrido el 
castigo a que sus salvajes delitos le ha. 
cían acreedores!... 
Nuestro cabecillas revolucionarios SP hn. 
hieran alborotado gravemente y quien sabe 
a los extremos ¡i que hubiesen llegado, apafl 
te de la medida previa de estar ocultos 
entre colchones o dentro de un armarld 
mientras los obreros hacían frente a la 
fuerza pública en la calle. 
Lo que pasa, y volvemos al hecho ron. 
creto que se relaciona con la fotografía 
de Washington, es que aquel Gobierno ss-
n sido detenidos el capitán lie cttatlngulf perfectamente la libertad del 




Don Miguel Gómez Conde Mfiez 
f a l l e c i ó en Puebla ( M é j i c o ) e l 31 de octubre de 1918 
habiendo reeibido lo» Santos. Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
Sus desconsolados padres don Quint ín y doña Ber-
nardina; sus hermanos; t íos, pr imos, primos polí-
ticos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana día 31 en Santa Lucía, Anuncia-
ción (vulgo Compañía), Reverendos Padres Carmelitas, Siervas do María y 
Reverendos Padres Pasionistas, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
AL MARGEN DEL CONFLICTO 
La berlina y la huelga 
inesperada noticia del trágico {vecident^ 
qup había segado la vida- d.0 una de las 
más preeminentes figuras de la aviación 
española y uno de nuestros mejores ami 
gos, y es que las grandes; desgracias de-
jan huellais indelebles en nuestro cora-
zón. 
El desgraciado accidente, que tuvo por 
eaoeamrió el campo de Llobregat, signifloó 
Es posible que termine por hacerse cele 
bre, como el Gooliie de concdia o la litera 
de doña Juana la Loca, una berlina que 
anda estos días por laa calles de Santan- una verdadera catástrofe para la vida de 
der, 'volando más que corriendo al galo- ^ r t i v a de nu©st¡m patria, pues acarreó 
^ J ^ l Z T ^ n t . ^ un 1 ¡ W ^ d V " lhü,Ubre l|Ue COD ^ ^ 
bfe la «alta significación- de I03 coches vwn, sus profundos conocimientos y sus 
de punto en ia vida social de los pueblos» indomables energías hubiera dado a la 
no tenemos duda que esta berlina de la fiviación en nuestro país un impulso mu-
que nos ocupamos, obtendría un lugar no y01. .,un (\e\ qUe e„ j-us caBftós años de vi- ix-cíálmente a los señores Sánchez de Toca 
secundario en la clasili.cación. . .1viat,,na le hnhía innu-Aw Mazo. 
Porque ¡ailri señores, este vehículo pe- „ I . „ ienama impreso. Kl .locumenm en cuestión anuncia qne el 
queño y cómodo es el encargado de llevar HedJiila murtó joven aun y la patria Uo- lók.ou1 se ihndtárá pdr ahora a Barcelona 
ró la pérdida de uno de sus más valiosos 
le.», quienes suscribieron una hoja, pidiera 
do para los malinos el apoyo del personal 
del puerto. 
Como protesta contra estas detenciones 
se han declarado en huelga los albañiles, 
carpinteros, pintores, metalúrgicos y los 
obreros de otros oficios. 
A ultima hora, han abandonado también 
sus ia.re.as los dependientes de comercio, 
los empleados oficina y los panaderos. 
l.a impresicn es de que la huelga será 
general. 
Las autoridades han adoptado toda ola 
se de precauciones para eviiar.que se alto 
re e] orden púplico. 
M.IU'.DKla iH |)i:i. I.OK-Ol'T 
Madrid, 29.̂—A medida que se acerca ki 
fecha riel comienzo del lok-out aumenta la 
expectación. 
, Los opilmlsmos ministeiiales no calman 
la inqnieind general. 
En «d Congreso se baldaba esta larde con 
referencia ti caitas recibidas de Barcelona 
de laN posibilidad de qué se originen graves 
conflictos, pues el lok oul no se limitará al 
( ierre de lalnicas sino que tal- vez constl-
tuiríi un verdadero i.!o.pie contra el sindi-
calismo. 
se sabe que afguifleadoa sindicallsjCás ban 
i-ambiado sus caitiets para evitar las per 
sediciones. 
Se dónientíí mucho un manifiesto qne ha 
ihiblicado la Federación Patronal en el que 
se dirigen duros ataques al Gobierno y es-
tañas Instigadores—, y que esta resuello a 
defender y respetar los derechos de los obre 
ros, pero también a castigar con mano du 
ra todo intento de perturbación ele la vida 
del país. 
Si el Gobierno del señor Sánchez de Toca 
cuya actuación no puede ser más funestó 
para España, tuviera noción de sus deliiv 
res, sería cosa de preguntarle qnp concepí 
to le merecen las medidas que se adoptao 
en el ,pais donde se sabe separar la lihW-
tad del libertinaje. 
PABLO IGLESIAS GRAVISIMO 
Se le haÉMotaino 
Madrid,' 29—El leader socialista don Pa-
blo iglesias se ha avravado en su enfér. 
medad. 
El doctor Huertas que le asiste lia decía-1 
rado que se hn presen!ai lo la himuoneu-
monia. 
El estado del señor Iglesias es mi 
que inspira serios temores. 
El excelentísimo e ílustrísirao señor obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
en su seno las graves concepciones, 1OÍ> 
sesudos estudios, las más altas ideas, ya 
del presidente de la Sociedad de patronos 
pánaderps, ya de algún m i a m b ú ^ d e la 
i Comisión municipal de huelga aJlijloande 
se los espera con positiva ansTedau. 
I La berlina se para frente al edificio 
I Ayuntamiento—esa media casa donde to 
(.da trampa legal tiene sitio apropiado—y, 
ia poco dCx-esperar, baja aceleradamente 
| l a escalera pruicipai—-la de servicio no da 
-tono—el señor Misas o el señor Arce. 
hijos. ¿Qué ihemos de Ihacer, pues, nos-
otros al considerar que el inolvidable Sal-
vador, además de español era montañéa, 
sino guardar um recuerdo imperecedero 
de nuestro querido conterráneo? Porque 
nostros perdimos, además del gran .pa-
triota, al hombre bueno, al amigo leal, al 
caballero intachable. Todo esto perdimos 
en unos segundos trágicos, inesperados, 
o  t limi a o
y que gradualmente se hará tota4. 
No cesará hasta qne se tengan garantías 
de ta constitución de un (iolrernn serio y 
prudente. 
Hace constar que no alcanzará a los ser 
vicios públicos y.que se cuidará de asegu 
rar el avitmillamiento de trlgog y harina a 
la población. 
Aunque se señala la disidencia de algu-
nas entidades, referencias' de Barcelona 
aseguran que el pai'o será -extenso y que 
SOBRE EL «LOCK-OUT. 
Barcelona, 29.—Los Sindicatos de >ono' 
los oficios han publicado 1111 uianifieW 
el cual se comenta la actitud de los 
nos con el acuerdo de implantar el 
out». 
Dice que los obreros se matitendrúp i 
cientes, observando una serena actitt" 
te ella. | 
Piden ia ayuda de la opinión pulU"^ 
neral. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DB LA ItBÑORA 
D.a Orada Mein ianilea 
que falleció el día 31 de octubre de 1ÍH8 
u. i . i>. 
5u uiudo don Braulio Mons Alle-
gue; hijos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amis-
tades se sirvan encomen-
darla a Dios en sus oracio-
nes, por lo qne recibirán 
especial favor. 
Se celebrarán misas en lo parro-
quia de San Francisco e iglesia do 
tos Padres Agustinos, que serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Joaquín l o i i e r a Camino. 
Abogado.—Procurador do lo« Tribunate*. 
I Si es el primero, en tono blando y apa- y al recordarlos se conmueven todas las alcanzará no sólo a los comercios, sino 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de MadriJ 
Consulta de diez a una y de-tres a seis 
Ha traslado su clínica a la Alamed-p 
Primara, nñmero 2, principal, teléfono 
numero 102. 
fibras de nuestro corazón, que por propio 
panadería jn^put^ elevar al Todopoderoso una ora-
Olrujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedad es 
de la Mujer. Vías Urioanas 
Consulta de IB a 1 y de-3 a S. 
Arnóe de Escalante, I I 1 " — T e l é f o n o S7Í 
cible. d i rá al cooliero: 
—A la tahona tal... A. la 
cual... i ligero! 
Si es el segundo, el cochero escuchará o'01' m el alma de ^aJvador Hedilla. 
que le dicen ien forma enárgica y revolor Hagámosle lodos IOR I non tañeses esta 
ci(jnaria, como si estuviéramos en víspe" ofrenda. 
ras de comernos unos a otros : «i . ^ 
. y los rocines corren por ias calles, lie- DE Lfl HUELGA DE PANADEROS 
vándo tras ai quizá la idea «mater» do ' 
te conflicto del pan, que nos tiene a todos I P /~\ r \ r \ O "h o i r y i i o l 
con el alma en una loria. , * U U U t J b L d . I g U c t l . 
Ignoramos lo (¡ue ocurrirá en el inte", 
rior del coche, pero nos suponemos que En la tarde de ayer conitimiaron. en el 
se poblará de números, de combinado- dospadlio de la Alcaldía, y bajo la presi-
lanibléri a los periodistas. 
fifí personaje (legado .de Barcelona ha 
cntinmulo el estailo de hitrafiquilidad de 
la población agravado con el cierre de ca 
IAs, .hoteles y restauranls 
l o s FARMACEUTICOS 
Maflána se reunirán los farmacéuticos de 
Madrid y lá provlñcla para constituir el 
Sindícalo. 
LOS SASTRES 
Loá huelguistas ' sastres t-oñfíñSíán ejer-
l iendo coacciones. 
Han apedreado los escaparates de algo 
ñas sastrerías. 
Hoy romi>ieron las lunas de varios esta 
calles de Fuencarral y 
AbHio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
C-,nsulta de doce a dos.—Teléfono 7-0& 
Gómez Greña, 6, principal. 
J o s é ^a l ac io . 
-CIRUJANO 
Cirujía general.—En-1 ^1^, t<).<lo! , 1 
mier-inyecciones áüK T,31 ^ V1 •?ñür A , w i 
¡'Pero, entréta^to! Entretanto, el ocu-
pante ihablará soío, se reirá, fruncirá el 
ceño, se ccuzaró de brazos, pegará golpe-
citos con l^s pies; repiqueteará en los cris 
talos, y sn cerebro irá tejiendo todo un 
programa de unión eépmtua] otre los 
dos bandos que más se odifui eai lu tierra: 
el capital y el trabajo. 
Si es el señor Misas^ se dirá : 
—<Pties s í : allora hablo a Hodrígm / y 
le conivBüizo, dioiéndolm 'ésto; en seguiíla 
cojo a Quintauilla y le desarmo, indican 
dolé lo otro ; después agarro a Alfonso y... 
[•en fin, que es cosa hecha que hoy se arre 
MÉDICO  
Vías urinarias.— 
fermedades de la mu je r . - ínyec . ion s dfd ' I , sl {vs ,;  f * 4 ® Arce creerá que está 
6Utí y sus derivados hablando desde su amado escaño del Con 
Consulta todos los'días, de once y me- y |u . -parará un discurso contunden-
diu a una. «xcepto los festivos. f6' f , ' l , / - . ""P '^ l ' ie de mejorar ni en la 
r - turma ni on el mudo. «Ciudadanos: ha 
Rf.OS. NTTMF£RO 1. SFCUNüO ll^ade la ho*-* de.demostrar que «oíaos 
panaderos 
En las dependencias del Municipio se 
reunieroit los cóncfejales que iaitégran la 
Comisión municipal enicárgada de inter-
yenir m la huelga de panaderos, los pa-
tronos designados por la Sociedad de Fa-
bricantes de iPain y el alcalde señor Pen-
da Elordi, proloiiigájidosé la reunión más 
de seis (horas, sin qiié, y según nuestros' 
informes. Se haya llegado a resolución al-
guna deliniiiva. ! 
Hoy continuarán las geslionies para vea-
de r m ontrar una clave decorosa para el 
acMml litigio de los panaderos, siendo, 
o p i n i ó n , un taaito gencraliizada, de que se! 
llegará a una finalidad beneficiosa para 
un Os y otros intereses. 
En el AyunLamieníto nos íué facililada 
ayer la siguiente nota oficiosa : 
SENTARA JfiRTSiPRII 
DENdA 
Madrid, 29..—En el Juzgado del Centro 
Ste ibq visto hoy un juicio dé diesahucio 
conltra un inquilino que se niega a aban-
donar la habitación que ocupa, alegando 
que por lá"falfe. de vwiendás deáalquilá1-
das no puede mudajrse. 
Coni.) es mi caso que sentará jurispru 
dencia, se espera con giran interés el fallo. 
Infantes repatriados. 
POR TELÉFONO 
Madrid, 3'.).—En e| rápido de Iriín han lle-
gado el infante don Alfonso de Orleans y 
su esposa la infanta doria Beatriz, proce-
.^d^ (^mlaióai muuícipa,] desigiiada pa- i , u ' Suiza, donde han estado vivlen 
ra intentar d ai-reglo do la huelg& de pa- do cuatro años, obedeciendo ordwtes del je-
nftiUrot, » • ctétrvu prudenteoiaati» y te de la Ht^tl Cusa 
• 
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ANTONIO GUTIÉRREZ, C A M P ^ ^ 
TBISMO EN I-A MONTA 
¡nijione un Cobierno con garantía y autoridad 
reden 25 millones para casas baratas. - La s i tuac ión 
0.aZ t a r d a r á en resolverse.-EI cap i tán general de Ma-
drid ha dimit ido. 
LA PRESIDENCIA 
29—El Íeie Gatiemo acu-
^ i ( i la presidencia, ikwi.l'i recibió la 
fúmia Comisión 
L de Espana, i 
Y(ii-¡irotra (leí V">n""no df! Trabaj 
I 1 !r die iBarcelona. 
I i>li: .. ranals, habJaauio con los pe-
fl ^ les «'onfinnó el propósito del 
• í&tftnchM de Toca, do conferenciar 
1 r s |1>S prohombres políticos, pues 
gH . premia y es preciso acaba,:- la 
i " ' " ^ ati'va a los presupuestos ante la 
>"' f etapa parlameintaria. 
^ EL DIARIO OFICIAL 
/¿tfetá» ^ hoy Pul)licíl' entre otra8. 
i ; or(ieil dicta,ndo reglas para la de 
del clero de las 
i? otra de navio-
implantación de ios preceptos del 
Ja/rreto de 14 del mes actual, sobre 
'•' «cración impuesta a los navieros de 
I r al pcií-onal que c(;mpone la do-
f ¿ e sus barcos contra los accndeai-
P A N D E S CRUCES-
htm coaioedido grafndeis cruces dio 
"LI I I a los generales Aguilera y Mi 
IPI Boscb. a los ex ministros señores 
inln y Esteban Collantes y al señor 
í d.'Carecí"..a. 
LLEGAN A NUEVA YORK 
a .ministerio de Estado se ha recibi-
^ telegrama, del cónsul español en 
, york, dando cuenta de que el 
fíorriente llegaron a aquel puerto el 
•vmde de Em y los demás del(%aílos es-
que se proponen asistir a ]a Con 
IWia Interaacicnal del Trahajo, que 
Kebrará en Washmgtm. 
• CHARLA DE RURiGOS MAZO 
i : iiiijiisti'o de la (íobernaoión ha dicho 
•lahuelíra de panaden-os de; Santander 
\0o a i-emonunrse. 
|iíiadi(') que en BaTeelona no ocuri-e na-
l níievo y qne ha recibido la visita de 
has personalidades de la capital, las 
[jes le hablaj'on de la Situación por qin-
,-1 ]a cap!tal de Caitahiña. 
fgspera el señor Burgos Mazo qu la sen-
¿hairá de tiiunfar, evitando la adop 
de medidas extremas. 
I 6obie.mo—prosiguió diciendo—esdiá 
puesto a escuchar las demandas de to-
¡y a atenderlas én forma debida, evi-
.fo las coacciones de los unos y de los 
Hospedo a las notwuas circuladas de 
el inspector general de Policía de 
jffftioiiano volverá a ocupar su puesto, 
,61 señor Burgos Mazo que nada sa-
n M f l M I F N T O POLÍTICO crédito de 25 millomes de*pesetas a las m- ' nosotros a esa otra, donde se organizan 
tidades constructoras las que satisfaréji fuerzas con fimes cuyo alcance no todos 
um pequeño interés. " ju eveen, procuremos atraer al pueblo ha-
Se aprobó igualmente el proyecto reía- cia olla y el Maestro es quien con decl-
cionado con la sindioacióin. áón y libertad, ha de deshacer equívocos 
Se comeaizó a examánar el proyecto de 7 dictar normas, 
régimen municipal de las poblaciones ma Dfje la Escuela quien no tenga valor pa 
yores de 100.000 habitantes. ^a ello y salgan al campo cuantos sienten 
Él ministro de Fomento dió cuerna do y aprecien el valor de las ideas y su in-
un expediente de anticipo reintegrable a A ^ ^ a en la vida de los pueblos. 
IOS damnificados de Cartagena y Valen- i El Magisterio no üene agotados los re-
cia y de uom subvención para ayudar a cursos propios para conseguir su remn-
la celebración de la Exposición de Sevi- dicación y estos recursos son los que aplt-
Ha ' l car ĉ ebe en esta HORA UNICA. 
Se facultó al presidente para que re ' Vamos a la asamblea magna. En la ho-
suelva, como lo estime oportuno, la ins ra imsma de la apertura de las Cortes ca-
tan cia pidiendo mejoras para los fundo ,,a partido judicial enviará un seis por 
nanus del Consejo de Estado ciento de sus maestros, presentando al 
Comenzó el estudio del estatuto de la Cobierno un programa amplio, completo, 
autonomia univeirsitairía quie sintetice las aspiraciones todas de 
El ministro de Abastecimientos dió \ f clase y las necesidades de la Escuela, 
cuenta, de varios expedientes y de la re- Vamos a recabar la adhesión de Ayunta-
quisa de ban-os para traer el trigo de la cientos, Centros de Enseñanza, a^rupa-
Argeaitina. , eiones políticas. Vamos, en una palabra, 
Se aprobó un expediente de suministro a mover en nuestro apoyo cuanto es y sig 
de carbón a la fábrica de gas de Madrid, l mñc& a}80 en -el ?rden socaal. Vamos a 
carbón que adquirirán 
que había pregimtado al direc 
general de la Guai'dia civil acerca del 
¡rrsto en Monjuitclli de ail|gu¡nos gua.r-
Éy que le había contestado que la no-
Í ñu era exacta. 
cierto que diohos agentes prestan 
i servicio muy duro y penoso; pero lo 
oiplen con toda disciplina. 
mañana visitó al ministro de la 
{.iernación una Comisión de la Cámara 
Propiedad de Madrid, acompañada 
ivaiios propietarios de Barcelona, que 
ton a hacer entrega de las contestacic 
s acordadas al cuestionario que se so 
aió fin relación con los Municipios ma 
bsíe den mil habitantes. 
Iluahién trataro^i de IJa cuesttión die 
-alquileres y se mostraron conformes 
¡aceptar el nombramiento de una Co-
feión de propietarios y de inquilinos 
m estudiar la resolución del asunto. 
El señor Burgos Mazo manifestó qiu-
fproponía llevar ai Consejo de minis 
•vanos proyectos, de los cuales ha re-
m copias entre sus compañeros pa-
|iie vayan estudiándolos, 
no de estos proyectos propone la cons-
ttión de cuatro mil casas baratas. 
Mará este fin se pedirá a las Cámara^ 
sconcesión de un crédi to de 26 mi Hunos 
íp^tas, con las que se construirán di-
i casas, y el importe del alquiler de 
!«se destinará, a nuevas edificaciones. 
DE GUERRA 
^nuse que ha dimitido el capitán 
de la primera región, señor Agul-
i y que interinamente le sustituirá en 
l i l T ,el £eneral Zabala, director ge 
lmlíiMa Guardia civil. 
a.dicho que esta dimisión se fun-
% en motivos de salud ; pero otras 
'junes aseguran que está relacinada 
iK()rmactón ^ 1111 t'^ihiuial de honor 
i C « alumnos de la Escuela Superior 
^¡"ei'ra que suscribioi-on el folleto con-
isS Junta8 militares, 
i p a noticias oficiales, en las innue-
m m del pueblo de Ujíjar (Granada) 
l,^o asesinada una pareja de la Guar-
\ ^ } ' ^ perseguía a una banda de 
Sjos malheohores. 
i »ee que éstos dieron inuerie a dl-
j guardias. 
E 2 a P e c a r á el «Diario Oficial del 
W, , de la Guerra» una propuesta 
gfcos en la Guardia civil. 
f r £ 14.cha Pí'opu'esto, ascenderán 
S»^entes' e i^gresa-rán en el Cuerpo 
'«Piraiates. 
^CONVOCATORIA A CORTES 
'̂ 'as que se hallan al tanto de lo 
G a L . le. ei Prt>Pósito de publicar en "«ceta» e día r> HAI •nr/.vi™ ^ ^ H ^ . 




•,^1 día i i . 
el día 5 del próximo noviem-
| ^. '"vocatoiTia de reapertura de Coi-
, "Ojoto do (pío éstas puedan re-
^ embargo de este propósito, han 
'•"i rtú posibl€ ^ dichas fechas su-
a i^a alteración. 
;„ r ^ARAN FACILIDADES 
' ^oulos políticos se agudizan los 
T09 acerca de ja situación polf-
' \ % ^ 0Pinlón más generalizada, la 
^oiuCj('lirrdai,á en ser resuelta, v ÉrálM 
Cau8,? ' ^ "P^a . 
bró ',.1 ei1 la8 conferencias que avei' 
>% 4 a e ñ 6 r Sánchez de Toca, 0011'!os 1 
ello, mostrábase anoche satisfecho del re-
bultado de las conferencias. 
NO SE SABE CUANDO 
Se ignora en absoluto la fedha en que 
el Hoy regresará de s u viaje a Francia e 
liiiglaierra, así como también el itinera-
rio qíie seguirá, a su regreso. 
HACE FALTA UN GOBIERNO DE 
FUERZA • 
.Anoolie el ^Gobierno tenía muy buenas 
impresiones respecto a lo» contlictos 8<v 
cíales de Cataluña. 
En cambio, son muchos los conserva-
dores que las tienen malas, juzgando que 
los confiietos han empeorado, presentan-
do caracteres graves y de difícil solución, 
si en plazo breve no se constituye un Go-
bioino con la suficieinte garant ía y auto-
1 i dad para resolverlos. 
EL SEÑOR MAURA,' DE CAZA 
Ayer pasó don Antonio Maura el día ca-
zando en una finca de las prosimidadeí, 
de Toledo. 
ENFERMO 
Aunque poco, el señor LA Cierva se ha-
lla mejorado de la afección catarral que 
padece. 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor Sánchez de Toca ha manifes-
tado que en breve se celebrará otro Con-
sejo de ministros, dedicado exclusivamen 
te a, fijar los caracteres del nresupuesto. 
DATO Y SANCHEZ GUERRA 
El señor Dato estuvo esta tarde en el 
Congreso doniferenciando extonsamente 
con él señor Sánchez Guerra 
Interrogado por los periodistas, quitó 
importancia política a la entrevista. 
DIMISION COMENTADA 
En tos circuios militares y políticos se 
na comentado mucho la dimisión del ca-
( ) i i a i i general de Madrid, general Agui-
lera. * 
Parece que la, dimiislón tiene caráctor 
irrevocable. 
El Gobierno trata de disuadir al gener 
ral Aguilera, pero se cree que no conse-
guirá nada. 
' DLSMINTIENDO UNA NOTICIA 
La Legación de Portugal ha facilitado 
u n a , uota negando la noticia que asegu-
raba que la provincia de Mozambique se-
•ia incorporada a la unión sudaíricana. 
LAS MEIORAS ECONOMICAS^ DEL 
CLERO 
Una Comisión de la Liga de Defensa del 
clero iba visitadlo al ministro de Gracia y 
Justicia, exponiéndole los acuerdos adop 
iados en la asamblea confidencial celebra 
da ayer* tarde para comseguir mejoras 
económicas para la clase sacerdotal. 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
A las cuatro y media de la tarde co 
aten//) el Consejo de ministros celebrado 
en la Piesid encía. 
El primero en llegar fué, el presidente, 
quien, al ser interrogado por los periodis 
tas si sería de larga duración, contesto 
que sí, porque había muchos asuntos de 
que tratar. 
E l ministro de la Guerra, que llegó des 
pués, dijo que 'llevaba mi expediente de 
arriendo de oficinas militares y otro de 
adquisición de material de guerra. 
Nada sabía de Marruecos, si no era las 
operaciones que se desarrollan en bue 
aas circunstangias. 
El ministro _d§'Gracia y Justicia lleva 
ba datos del presupuesto de su departa 
mentó. 
El de Gobernación llevaba la cartera re 
pleta de los proyectos que se proponía 
presentar al examen de sus compañeros. 
El de Marina llevaba un expediente de 
adquisición de un buque con material 
apropiado para evitar accidentes. 
Los periodistas le interrogaron si sabía 
algo relacionado con la dimisión del ge 
néral Aguilera- y contesto que ignoraba 
la certeza del rumor. 
El ministro de Hacienda llevaba datos 
interesantes de los presupuestos y dijo 
qu si no había tiempo suficiente para exa 
minarlios pediría Pa celebración de u.n 
Consejo extraordinario. 
El de Abastecimientos se proponía dar 
cuenta a sus compañeros de la reunión 
del Comité de Tráfico marítimo, para ul 
cimar los detalle& relativos a la importa 
ción del •trigo argentino. 
También pensaha dar cuenta de un ex-
pediente de entrega de un anticipo reinte 
grable a la íábrica del gas de Madrid, 
El de Instrucción Pública dijo que lie 
vaha el proyecto de autonomía y que creía 
que no se discutiría mucho, por estar de 
acuerdo todos los rectores de Universida 
des. 
El de Estado manifasitó que anoche el 
alto comisario de Marraecos le participó 
a toma de nuevas posiciones de gran im-
portancia para el avance. 
Agregó que el general Berenguer llega 
rá hoy a Tetuán y que en los primeros 
días del mes próximo t e n d r á a Madrid 
para dar cuenta al Gobierno de la mar 
cha de las operaciones. 
Por último confirmó que ha llegado a 
Nueva York la Comisión española que ha 
de tomar parte en el Congreso del Tra 
bajo. 
El Consejo terminó a las diez de la no 
che. 
El encargado de ^c i l i t a r la referencia 
oficiosa fué el señor Burgos Mazo, quieai 
manifestó que se había dado cuenca de la 
invitación del Centro de hijos de Madrid 
para asistir al descubrimiento de la lápi 
da dfdicada a las glorias de la raza, que 
se inugurará en la plaza de España. 
Sera designado un ministro para que 
a s í s ' 1 a este acto. 
El ministro de Giacia y Just ic ia 'd ió 
cuenta de su poriencii sobro loa alquile 
Conu el minisiro ib' Hacienda no ha po 
dídó uitima' la suya, t r a ta rá de esta 
cue^iii.n en otro Consejo. 
Se apr ioó un exj ediente de Guerra so 
e n inra  directamente en 
Míieres el ministerio de Abastecimientos, 
y le entregará, a la fábrica para que ésta 
leintegie luego su importe al Estado. 
Cantestaindo a preguntas de los perio-
distas, confirmó el señor Burgos Mazo la 
dimisión del capitán general de Madrid, 
y negó que se (hubieran ocupado en el Con 
sejo de cuestiones políticas. 
SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
Cuando el ministro de la Gobernación 
ecibíó de madrugada a los periodisitas 
les rnajiifestó que el gobernador de Má 
laga le ha comunicado que esta noche 
comieauzan a funcionar las tahonas. 
Se hani abierto algunos estoblecimientos 
y ha comenzado la circuilación de carrua-
jes, confiando axjuella auitqridad en que 
mañana quedará restablecida por comple 
to la normaládad. 
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5flíífl MRBÓN 
Pabellón M ó n 
El mlslerlo 
de la dome cruz. 
es el éxilo de la temporada 
buscar la ayuda de la prensa. Vamos a 
unimos. TODOS PARA UNO Y UNO PA-
RA TODOS, y el triunfo estó. descontado. 
ESTA ES LA HORA UNICA. 
¡VIVA LA UNION! ¡VIVA EL MAGIS-
TERIO LIBRE! ¡VIVA ESPANA! 
Leopoldo López, de Gama; Timoteo 
Martínez, de Valdecilla; Calimería Mon-
tiel, de Aienas de I g u ñ a ; Gabriela Quin-
tana, de Bároena de Cicero. 
NOTA.—Se ruega a las señoras y seño-
res Maestros que estén conformes con el 
presente escrito, envíen su nombre al se-
ñor Maestro de Valdedlla, o bien al de 
Gama. 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO R GENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula . POTENTOL 
PEREZ DEL mOUM ! C, — DE m u — en las DROGUERÍAS de Plaza de las Escadás, 1 - j Wad Rás, 1 y 3 -
Telegrama bursátil. 
BOLSA DE BARCELONA 
DEPORTES 
"Arenas- fcRacing" 
Interior, 4 por 100... 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones ííorte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 





























Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 1<»0 ; . . 
Idem 4 por l i 0. 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata . . . . . . . 
Ferrocarril del Norte de España, A, 











• csios fUmilas .V conde de Romano- btv liSertül ca d dona1. 
I í^eg ^eeiemn dar toda clase de fa- .Se trató dei preíupuesu de Guerra, que 
{M a aProbar la obra económi- ocupó uam gran parte del Consejo. 
^erno aunque los 'demócratas Se aprobaron el reglamento para lia 
Queridos compañeros: Los momentos 
•̂ on decisivos. 
El Magisterio español en esta hora su-
prema, necesita mas que nunca aunar v*r 
juntades, si no quiere, una vez más, verse 
deírandado en sus esperanzas. Hemos de' 
jado pasar el tiempo distraídos en nimias 
.1 i se uniones, y liega la hora de la bataüa 
.surpnuidiendonos sin organización en las 
has, sin imidad de manao, sin disciplina 
societaria. 
ueienernos a buscar- los culpables, fuera 
malgastar UÍO tiempo que necesitamos pa-
ra asuntos de m á s proveüho. ¿e trata de 
nuestra digniíicación social, se trata de 
a regeneración de la Escuela, y en esta 
obra pueden y deben colaborar todas las 
ases sociales, sin distingos de ideas y de 
j erarquias. 
i,as pasiones serán buenos instrumen-
tos para actuar; pero son consejeros peli-
grosos para determinar la situación. Ellas 
¡ion el disolvente de las colectividades y 
el resorte qu abre abismáticas distancias 
entile ios individuos. Y nosotros, que ne-
cesitárnós de un ligamento consistente, 
¿podremos a ellas conliar la unión? Dé-
jéntas en estrados cuantos en cuerpo y at-
ina se acerquen al altar de los consorcios 
y consolidemos la unión sagrada y forti-
jlquenios el campo de nuestra actuación 
en La Escuela. 
. La Escuela es de todos y para todos, y 
eó i1 lia iban de tener entrada cuantos sis-
temas doctrinales al mundo agiten. El 
Maestre 11a de ser un ser- uure eu ei pen-
sar y obrar para aquellas doctrinas; íoi-
calecer o extirpar según su sana concien' 
cía lé dicte, poniendo siempre su vista en 
loa intereses sagrados de la Patria y de la 
ilumanidad. j iriste fin ej de la iuscueia 
cuyo Maestro carezca de la autoridad y l i* 
Oertad necesarias para hacer la crítica 
minuciosa y serena ue ias uocinnus pouu-
cas que a la sociedad agiten! ¡Desgracia-
do pueblo aquel en que cada grupo social 
y político tuviera una escuela hecha con 
arreglo al patrón de sus ideas! En mol-
des distintos, ¿como poura unieherse una 
sociedad uniforme? Y sin la uniformidad 
¿dónde haüaremo.s sostén para la Patria 
y para el orden social? 
El 'Magisterio no puede n i debe afiliar-
se a agrupación política alguna, porque 
ello amarra r ía su lengua, sino ahefrojaba 
su pensamiento, preferible mil veces a 10 
primero; porque ¿dónde habrá esclavi-
tud comparan!e a la del hombre cuyas 
obras tengan que estar en pugna con su» 
ideas? 
¡MAESTROS ESPAÑOLES! ¡MAES-
TKAS ESPAÑOLAS! Nosotros que tenéis 
concieni .a de vuestros actos y sois cono-
cedores de vuestra misión ; elevad los co-
razones, levantad vuestro espíritu, y si 
amáis La 'Patria, y si amáis la Humani-
dad, y si os preciáis de séres libres, lu-
chad, ai. por vuestra causa, que ello es no 
ble. eff digno, es santo; pero sed centine-
las de vuestras voluntades; no sea que 
os sorprendan arteramente, hipotecando 
vuestro pensamiento y vuestra, libertad. 
Pedís pan para vuestros hijos y pedía cul 
tura para el pueblo; pero detenéos un mo 
mentó en la elección de medios, no sea 
que aquel pan llegue a sus manos teñido 
en sajigre, empapado en lágr imas y gana 
do a costa de vuestra libenau > la suya; 
EN SAN MAMES 
Recordarán nuestros lectores que el pró-
ximo domingo es el día señalado por la 
F. R. N. para celebrar el partido «Arenas»-
«Racing», que debió jugarse en San Ma 
més el dia 5 de octubre pasado. 
Alrededor de este encuentro se vienen 
baciendo por la Prensa bilbaína comenta-
rios encaminados a poner de manifiesto 
las excelentes condiciones en que se en . 
cuentra nuestro equipo. 
La cuestión del arbitraje ha sido también 
discutidisima, no llegando a un acuerdo 
los dos Clubs, a pesar de que Las proposi 
ciones del «Racing» no podían ser más jus 
las. 
Nuesiro r.lnb proponía para este encuen Escüdorportügueses 
tro a Fermín Sánchez, y cuando se repita Liras 
en la segunda vuelta en Santander, a Ce 
cilio Ibarreche, o viceversa. 
Visto el desacuerdo, intervino el Colegio 
de arbitros, e invitó repetidas veces a Va-
llana (represéntame del «Arenas»), a que 
aceptara las indicaciones de los santan-
derinos, negándose a ello el «arenero» y 
acordando los árbitros que la suerte deci-
diera quién había de ser el juez» de tan 
interesante match. 
El sorteo—y conste que cuanto estamos , 
escribiendo de este asunto lo sabemos por Consolidados, 2 l i2 por 100.. 
referencias particulares recibidas de Bil -' êrioJrE f11-^^ 
bao a ultima bora de la noche de ayer—, I ^ni0 
tuvo lugar a presencia del rePresentaiite : j^an{j ¡yj^gg" " 
uei «inacing», quien saco la papeleta ÜUÍ» j East Kand 
el nombre de Cecilio Ibarreche, quedando 1 Q Q J ^ ^ ^ " ^ 
para mejor ocasión, Pacheco, Echevarrie I D'Beers...'. 
ta y F. Sánchez. 
Descontada la cuestión arbitraje, sólo nos 
resta indicar que el encuentro dará prin-





Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 





























inmediatamente. Y se puede, si no, para 
conseguir esto mismo, habilitar una anti-
gua «cambera» que hay a poca distancia. 
Lo que no se puede, de ningún modo, es 
dejar que se prolongue ja situación ac-
tual, debida a um abandono verdadera-
mente incalificable. 
Eri otro caso, sabernos que los vecinos 
dé los Ayuntamientos afectados por la in-
comunicación, piensan elevar sus quejas 
a S. M. el Rey, y en verdad que harán 
perfectamente. 
1 
T£ATR0 PEREDA GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE --o-- JUAN SANTACANA -0--
de r 'ai1 su apoyo al examen mlmi- construcción ffce buques de pasajeros, va-
Píesiri 0 se discuta. rios expedientes de Hacienda y un pro- 110 sea 1UQ esa cultura que pedís traiga 
1 aente del Gobierno, a pesar de yeoto de casas baratas, concediendo un envuelto el gérmerí disolvente de la socie-
dad y días de luk) para la Patria. Mirad 
más allá de las fronteras, mirad sus pri-
meros frutos aquí mismo y veréis cuán 
fundados nuestros temores. 
Hoy sois mirados como sostén de la so-
ciedad, como regeneradores del pueblo. 
¿Quedéis que m a ñ a n a caiga sobre vos-
ol ros él estigma de la reprobación y el tí-
tulo de anarquizantes? 
Hoy sois mía esperanza. ¿Queréis ser 
mañai ia umá desilusión? 
Hoy os miran con amor todas las clames 
sociales. ¿iQueréis, acaso, concitaros ei 
odio íie unas entregándoos én brazos de 
otras? 
«ODIO AL ODIO» ha de. ser nuestra di-
visa, y muestra obra restablecer la paz en 






En la junta que tuvo lugar anoche entre ¡ Liras 
el Comité de la F. R. N. se aprobó, entre ¡ Florines 
otros asuntos de interés, el acta del par 
iiiio "Anadie» "Racing», jugado reciente-
mente en íSantandt'i'. 
Aunque el pleito Guipúzcoa-Norte se pue-
de dar por zanjado, nuestra Federación no 






Cambio sobre Brasil.. 
Idem sobre Chile . . . . 
uchar contra la «Real Idem sobre Uruguay 


























Los marinos moniaíieses. 
Ayer fué enviado aj señor ministro de 
Marina el siguiente telegrama: 
«Ministro Marina, Madrid. 
Marinos mercantes que firman conoce-
dores texto telegrama motivo procesa,-
miento presidente Asociación Náutica Gr 
jón,.se hacen solidarios dicho escrito, so-
licitando S. E. sobreseimiento causa. 
Ramón íBlandhard.—José Mar ía Rome-
ro.—Rufino Cortes del Valle.—Juan del 
Castillo.—Filemón Argos.—Castor CniK. 
Francisco Solar.—I. Caldos.-Francisco 
Maza.—Tomás Lavín.—Pahjo Mendiivil.— 
Luis Martínez.—Ladislao Pérez.—Maria-
nio- de Ober.—Joaquín de la Riva.» 
ECOS DE SOCIEDAD 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
En San Fernando (Cádiz) ha íaUecidó, 
después de confortar su alma con los auxi-
lios de la Religión, el Intachable caballero, 
residente en esta localidad durante muchos 
«iños-, don Pedflo iMorante de Ja Puente, 
emparentado con algunas distinguidas fa 
mllias montañesns que, por tanta sensible 
pérdida, vestirán de luto. 
El finado poseía ex celen les prendas per 
sonales que le hicieron acreedor al cariño 
y a la amistad de cuantos tuvieron la for-
tuna de tratarle y, por este motivo, ha de 
ser su muerte muy sentida lo mismo en 
esta provincia que en aquolla región anda-
luza. 
I,a familia del respetado fallecido sabe 
la gran parte que tomamos en su justo do 
lor y que nuestro pésame es sincero v sen 
tido. 
OEL EXTRANJERO 
a San Sebastifin a 1 
.sociedad» el día 2 del actual. 
Es preciso esperar algo más. 
Én Bilbao ha fallecido el que en vida fué 
capitán de la «Sociedad Deportiva de Deus-
to» y árbitro oficial, Angel de Aróstegui. 
Angel empezó su vida deportiva en el 
«Athletic», jugando de medio centro, pues 
to en el que suplió a Belauste en v a r t á s | ¿ ^ ^ ¿ ' ^ g a nb''feágan impuéStó muniG?íiki: 
ocasiones. 
Convencido de que mientras este «as» 
estuviera en activo no podría actuar en 
primera fila, pasó al «Deusto», donde fué 
capitán y alma del equipo. 
Como Arbitro fué discutidisima su labor 
cuando los partidos «Real Unión--!Atliletíc» 
de Amute, y «Real Sociedad» «Athletic», de 
Atocha, que fueron causa de la separación 1:iac<5 próximamente un mes, socavado 
de Guipúzcoa y Norte.. mx trozo de carretera por las aguas del 
La afición donostiarra le censuró y en y[Q Saja, en el sitio llamado «El Peflue-
cambio la bilbaína le tributó una cariñosa 7,0^ entre Rúente y Cabuémiga, se ¡hunr 
ovación cuando se presentó al domingo si- dió m á s de la mitad del camino, en una 
guiante del de Atocha en San Mamés. 'extensión de cinco o seis metros de larga. 
A los racinguistas les arbitró en el pasa Desde aquel primer hundimiento quedó, 
do campeonato, si mal no recordamos los en realidad, casi imposiblitado el paso de 
partidos con el «Arenas» y el «Erandio», carruajes de todas clases; pero es tanta 
cleiAndoíes satisfechos; Y ̂  precisa la circulación de ellos por 
Reciba su afligida familia, el Colegio de aquel punto, (es esa carretera la que s i r 
n'ri-üs y .1 «Deusto» nuestro más sen- ve de imion con ei resto de la provincia 
tido' pésame por la irreparable pérdida de ^ S S I ^ S S Í S ^ Ü 
tan querido amigo nuestro 
Ramón Rebolledo 
FLORICULTOR 
BLANCA, 2.—TELEFONO 'TSó 
Las coronas y cruces que se encarguen 
ABANDNO INCALIFICABLE 
U iKiliiBoios m m 
HAASE, EMPEORADO 
Berlín.—El diputado Haase, ha ernpeo-
rado. 
Ha vuelto a empezar la supuración y 
después de amputada la pierna se le ha 
presentado de nuevo la fiébre. 
LOS REYES DE BELGICA, EN WASHINC^ 
TON 
Washington.—Han llegado los Reyes' de 
Bélgica. 
La Cámara de representantes y él Senado 
han dedicado una calurosa bienvenida a 
los Soberanos belgas. 
El Rey ha manifestado su agradecimien-
to a ambas Cámaras y ha declarado que 
espera, (pie las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y Bélgicai coiitim'itm .iíiend'o 
cordiales. 
CRONSTAND, BOMBARDEA DO 
Helsingford.—Ha comenzado el bombar-
deo de Cronsfand, por un monitor y varios 
cruceros'. 
füÓS BOLüHEVlOriS. (SE REFUERZAN 
Varsovia.—En ei fíenle de Rullienia • -y 
Lilomania los liolcjieviquis han atacado 
con nuevos refuerzos. 
LA DEFENSA DE PETROGRADO 
Ilolsinglkmi.—El comandante Avroff ha 
sido nombrado jefe de la drlVnsa de Re-
trogrado. 
Continúan con febril actividad ios pre-
parativos para ja resistencia. 
POINDEXTER CONTRA WILSON 
Nueva York.—El senador Poindexter, en 
1 una larga declaración publicada hoy, anun 
cia que se presenta oomc candíalo renubli-
cano a las eléficnonés para la Presidencia. 
En ese rnanifiesio dice que es opusto al 
socialismo, al bolcbevismo y a loodo cam-
bio en la. forma de Gobierno. 
Su programa es nnodeclaración de gue-
rra contra los idoadors" obreros que tratan 
de íntroducr cambios radicales, procedi-
miento sin precedentes en la bistorla po-
lítica americana 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1., en Wad-Rás, 7. pri-
mero. En el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
So 
de Cabuémiga. Los Tojos, Rionansa, Tu-
mNVOC U OHI \ danca y iPolaciones) que fue necesario con 
L.UI\VUU.A J n sent.ir Sn continuación, aunque con las — _ . . . ^ . , „ -
R eu conocimiento de los señores p(>sibles precauciones. Unicamente los co H P P F ^ D I E N T 
establo- ^ ^ 1 ^ * ^ que componen la junta directiva de la «U die ¿ 6 ^ ^ de pasar, e ^ C. M. S.», acudan a la reunión que tendrá cién<iose un servicio de transbordo. i practico en el despacho de bazar, pápele-
lugar esta noche, a las ocho, en la Plaza iParecía ERA natural, que desde aquer M'ía- o paquetería, se necesita. 
Vieja, i y 3, primero, para tratar de asun- primeros momentos la Jefatura-die j Informa esta Administración. 
Obras públicas dedicara al asunto toda la ~ ¡ 
atención que merecía, y que ihubiera pro- L J ^ j 1 ¡ 2 c l 
tos de suma importancia. 
de todas clases y formas en oro', 
plata, plaqué y ñique!. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
Si pone en conocimiento de los señores cedido inmediatamente, empleando todos 
socios de la -u. G. M. S."» que pueden pasar ios elementos necesarios, al arreglo rapi-» _ . . 
a recoger el folleto editado por dicha So- d-ísamo de aquel trozo de caimno, cosa que! ' 
cledati, en casa del señor Sánchez, Puente, hubiera sido muy fácil y poco costosa en-'! 
1 duplicado. tornees. Pero no se bizo asi. Se manuaron i 
PEPE MONTAÑA a^ dos o tres Jiombres, no sabemos a qué, —— — 
(̂VVWA(WV^VVVV^̂ ^ a justificar pagos de |omale», haciendo I n f í n i J Í n Sant U ^ t B 
,„„ unas escavaciones inútiles y ridiculas, y ^ M * ' • w ^ 
se dejó que las lluvias y el tránsito de caj- GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
nos y coches acabaran su labor. Y , en De once a doce, Sanatorio del doctor 
efecto, la carretera ha concluido de íxoxe Madrazo, y de doce a una y media Wad-
dirse, quedando cortada en absoluto, e Rás, 7, primero. 
p -^eves, 30 de 
piones populares. : 
^Utaoa, una peseta; 
s , ^ l ^ t ) R LA TARDE EN PUNTO 
T V I J W , J . A J V 1 -G L / A 
octubre de 1919 
Precios extraordinarios. 
Raraíso, 0,25 
| 2 í S Z EN PUNTO DE LA NOCHE 
J V 1 1 I * £ I -5 
80 J^Pachan localidades en taquilla desde las diez de la mañana. 
Cnn Ta fin n ^ ,D,rtes'" 188 4,30 
01011 m l l l l l y 6,30 de la tarde 
: Debut de lYlireya y Rdela Cubas: 
(bailarina y guitarrista) 
Debut ('e JAM B' K (d"eto a gran voz) 
C i n e m a t ó g r a f o 
ESGROFULOSIS 
Los mé ti i eos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
I. 
Péiuqüerfa «I.a Rósarióa (S. A. 
imposibilitado hasta el paso peonll por 
olla. 
¿Se quiere abandono mayor, más ver 
gonzósa y punible nee-ligencia?" 
«¡Es claro, dicen las gentes del país, 
como ahora no es tiempo de regias caée* 
rías én el monte de Saja, no hay para 
qué arreglar el camino que conduce a 
aquel roto!...» 
V razón les sobra para estas amargas 
y significativas exclamaciones. EUos, los 
. abitantes de la región, los contribuyenr 
tes dé Cabuémiga, que paciente y religio-
samente ayudan a levantar las cargas 
del Estado, entre las que fiffuran los suel-
dos de esos ingenieros y sobrestantes que 
2 péselos'; don Clemente Sojo, 5. 
Rstabicdmiento de don (1. Terán: 
Don Fian ciscó Mañueco, tres surcripto-
res, 2 péselas. 
E^ógijéTía de los señores Pérez del Mo-
las normas jurídicas ihan de traer la solu- liao:: 
ción adecuada a los problemas sociales! I)on •faquín Cortiguera. dos ídem, 5 pe 
y el triunfo de nuestra causa. setas. 
La wrdadera «Casa del Pueblo» es la ' •Café «La Victoria»: 
nni 'stru, Es la «Escuela» y «n lugar de ir Doña Aurora Honlaílón", dos ídem, 9, 
i.os niños Jacinto y Pedio Mury Andrés, des, no son nadie, por lo visto; o jq t íees 
TSI.EF0NO NtSMCRO 1 7« 
Jullín Feriiandez 6. Dosal 
MEDICO 
Éfpe^ialisía en las eníermedadeh del pe^o 
Consulta de once a una. 
SANTA .LLCIA. 3, 1.°—TELEFONO 9-SO. 
PELAYO 6UILARTE 
MEDICO 
"¿Z T o r ^ T ^ n ^ T ^ T e S i a - Especialisla en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
peren a quie pase el invierno y a que Ib- ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO fi-56 
gue, con la proximidad del verano, ja 
época de dejar expeditas todas las carre v% # » ^ t ^ M J 
leras para que no encuentren obstáculos | |H SflífH? Í Í O HÜPStnd^ 
los automovilistas forasteros. U i • C / U l I l L U O M U I O l l U C U 
Hoy ya es mucho más difícil, lento y Pfí'to* y •nffnm'daoka lo tewfw 
costoso el arreglo de la carretera, de lo Ex profesor auxiliar de diebas n^v ¿, 
que lo hubiera sido en un principio. Pero turan en la Facultad ri*. ZM-um 
aún puede arreglarse, siquiera provisio- Rayot X—Diatermia.-Aitafrecuencia. 
na luiente, para que la circulación de ca- Consulta de 11 a 1. 
rruajas de todas data» puada. raanudan» San Francisco, 27, cagundo. Teléfono 2-71. 
. ¿..̂ aiflÉ.i.jjuijriBiffM 
A n í s U d a l l a 
C f l S 
registradas. 
i 
C o ñ a c U d a l l a 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a , T . d u p J . " - T e l é f o n o S Q Q 
s m a e l í . r c e ^ S . e n C . ) Paseo de Pereda, 21 ENTRADA POR GALDEROH 
por depositar los escombros de la obra en MERCADO DE CARBON 
citada iallf. En ed establecido en la plaxa de la Es 
Los obreros pintores v albañiles de los perama íueron ayer expendidas 900 arro-
taljdres de ilón' Márcélirid GCeínes v don ! baa de carbón vegetal a las precios de 1./O, 
rviac^ulrisrís y material eléctrico. . 
. Instalación es de luz y timbre: 
Lámparos holandesas RHILIRS 
Espenalidad de in s t a l ac iw de alninbrado y arraDQDe eléctrico M \ m m para automóviles 
-o- -o- flcoinuiadores lODOi - Stock í e motores WestiDglioDse de contippa y aitenia 
(iervasio 'i'oire, (pie efedúan nna repara 
i ióu *• i la « asa cnui'tel dé la (iuardia GÍ 
vil, (pie se •Mitrelieiifii en romper los cris 
\ tales del farol que en dicba casa está en-
pla/.ado. 
CASA DÉ SOCORRO 
En este beuéfb'o establecimiento fú0 pres 
IT tada ayer asistencia facuítatiyá a dos per 
sonas, que se cmisMroii heridas leves, en 
T L ^ r e o o f i o . 
UN HOMBRE MUERTO 
\ las dos y media de la tarde de boy, y 
el sitio en qne se baila enclavado el * M pesetas fin comenle, ^ ^ P ^ f ^ 
iMiiritima Nei-vaón, 3.800, 3.8Í0 pesetas 
(.'rquijo Vascongado, 765 pesetas fin cOr la. vía pública. 
lerjte, 772,50 pesetas al 15 de noviernbrí-, ¡ ^ ^ 
Aiialófl m m \ del 
rricrj 
765 pesetas. 
Vascongados, 465 peseta». 
Sota y Ajznar 4.220. -i.230. 4.250; 4.260, 
fin corriente. 
Uinión, 1.410, 1.405, 1.400, 1.390, 1.400 pe 
en 
piieuie de «Vaquero», sobre el ferrocarril 
Cantábrico, tuvo lugar una. borrorosa des-
^ Ha l l a se a tal imra sentado «obre la vía «^ ^ - • r - I - ' : 
y del)ajo del citado puente, el antlfíiio ve 
ciño de Cabezón de la Sal, Constantino 
Liada, viudo, de cuarenta afios de edad, 
natural de Comillas, (a) «Mellado», al pa-
recer descansando y comiendo un trozo de 
p;iii c o n alguna vianda, en el critico ino 
Miento que pasaba por aquel sitio el tren 
«le viajeros número 3 
Vascongada, 1.495 pesetas fin corrien-
te, 1.500 pesetas. 
iCiilipuzcoana, 610 pesetas. 
Muijílftcíi. 550 pesetas. 
Navegación Vjzf^yíi,, 350 pesetas fin co-
niente, 360 pesetas di' 15 de noyipmb^e. 350 
pesetas.. 
El cano, 300 psetas. 
i iGeneral Navfae tón , 4-iO pesetas. 
B] maquinista divisó un biilfn inmóvil Aitos Hornos, 291, 290, '292-, 291, 290, 291, 
sobre Ja vía y tocó fuertemente lo sirena 290. 280, 290 por 100 fin corriente, 295, 293 
de la máquina, pero sin poder contener la por 100 al 15 noviembre, 291, 292 por 100. 
i.reripitada mareba del tren, que en reíe- Papelera, 230, 229, 230, 231, 230 por 100 
rulo punto es exageradísima, por la.-pro* fin: corrinte, 234, 234,50 por 100 al 15 de 
ounciada pendiente, vió que el convoy le noviembre; primas 50 y 30 pesetas; 238 
arrollaba y lanzaba fuera de la vía, a gran 
dé distancia. 
suspendida la mareba del tren a unos 
lf)0 metros más abajo del lugar del sinies-
tro, vieron que se trataba de un hombre, 
ya sin vida y borrorosamente destrozado, 
[ludiendo identificarte por los documentos 
que aparecieron en sus bolsillos y ser,, 
además, conocido de alguno de los testigos 
Se calcula que para librarse de un ebu 
basco de agua, que cayó en aquellos mo 
menlos, se había guarecido debajo del 
puente, y cubierto la cabeza con una fuer 
ie americana, y, por esta causa, no perci 
nió el sonido de la sirena, hasta que se le 
«echó encimS la máquina,, produciéndole 
«ma muerte instantánea. 
El señor juez municipal, don Francisco 
Martínez y Díaz de la Campa, empezó a 
instruir las oportunas diligencias, proce 
aliendo al levantamiento del cadáver y exa 
liten de los téstlgOjB, y mañana se verifl 
paré la diligencia de autopsia. 
Descanse en paz el ínforiynftdo Consian 
l'mo. 
Hay mucha animación y se están veri 
hi amlo los preparativos necesarios parii 
instalar la Exposición .de ganados, que ten 
virá lugar en esta villa, en ios días 8, 9 y 
.lo del próximo mes de noviembre. 
EL CORRESPONSAL 
28 de octubre de 1919. 
por 100 al 15 de noviembre, prima 45 pe-
setas. 
Resinem. 1.375, 1.370, 1.365, 1.350, 1.370, 
1.350 pesetas fin corriente, 1.410, 1.405, 
1.390, 1.375 p.esetas ai 15 den ovaembre, 
1.450 pesetas 15 d.e noviembre, prima 50 
pesetas- 1.440 pesetas al 'J5 noviembre, 
prima 40 pesetas; 1.400, 1.390, 1.375 pe 
t-íi s 
Felgnera, 196, 195, 194 193, 192, 192,50, 
Jfl2, 190 por 100 fin corriente, 197, 195, 
195,50, 195 por 100 al 15 de noviembre, 
. 192,50 por 100. 
Explosivos, 405 por 1Q0 fui .corriente. 
405 por 100. 
OBLIGACION i;s 
Bil>3¡ao a Durango, segunda emisdón, 86 
por 100. 
Durango a Zumárraga, primera serie, 
84 por 100. . 




' Valladolid-'Ariza, serie A, 99 por 100. 
i Electra Viesgo, 101 por 100. 
Algodonera Giuipuzcoana, 95,50. 




Se desea la presentación de Tomás Gen 
záJez Díaz, camarero que fué de] vapor; 
correo "León XIII», pase a recoger docu-
mentos que le interesan en este Juzgado 
especial de Marina. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
, « »> C 
" » B ... 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 




1 Azucareras, preferentes 
1 Idem ordinarias 
Santandei 
acciones). 
Amortizable 5 por 100 (1900), 97,50, 97,80 y » Cédulas, 5 por 100 
98,26s pesetas 18.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior 
75,40. 70,50 y 76,55; pesetas 47.800. 
Amortizable 5 por 100. emisión 1917, 
97,40; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Madrid a Zaragoza y Alicante, serié E, 4 
y medio por 100, a 8i,,5|0; pesetas 17.000. 
Norte, primera serie, nacionalizadas, H 
por 100, a 59,50; pesetas 50.000. 
Robad i lia a Algeciras, 4 y medio por 100, 
a 82 por 100; pesetas 4.000. 
La Cruz Blanca, 103 pnr 100; pesetas 
8.nnn, 
i Tesoro, 4,57, serie A 
a Idem id., serle B.,., 
• Azucareras estampilladas... 
o ' Idem, no estampilladas 
• Exterior, »erie F 
! Cédulas al 4 por 100... 
4 I Francog... 
Libras 
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Habiéndose celebrado sesión en la casi 
totalidad de los partidos de la provincia, 
m cita a Junte general extmordinaria, 
que tendrá lugar en el sitio de costum-
bre, Garbajal, 7, el día l . " dp noymmbpa, 
eiicarociendo a los tres presidentes la pre 
xentación del certificado de actas, con el 
nnímerp de los socios'que lian tomado par 
te, si lia recaído votación en los acuenlos 
últimamente tratados, como asimismo 
1,1 h rectificaciones acordadas al proyecto 
¡Ir B-egjpipejrto de nuestra. Asociación. 
Ante el gran movimiento societario, co* 
mo son decisivos los momentos porque 
atraviesa el Magisterio, esta presidencin 
h'áiC.o Üíl llanuimltMito u todos los Marx-
tros montañeses para que en las determi-
naciones que se adopten, se sume el ma-
vor número posible de voluntades y no 
sean los prlmems que protesten quionies 
adoptan la cómoda p'ostura de no tornar 
parte en las deliberaciones. 
El Vidente, R. Saldaña. 
SUCESOS DE AYEI 
BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A, 76,70 y 76,50: serie 
B, 76,70, 76,oí), 77,50; C, 76,76 v 7,50; E. 
77 por 100; H, 76,70. 
En carpetas provisionales: serie B, 
75,40; C, 75,20; F, 75,20 y 75,40; diferen- j teles, a la cabeza, resbaló y cayó, causán 
tes, 75,30. . dose heridas contusas en los dedos medio 
I NA CAIDA 
Matilde Villa, de diez y nueve años, que 
sirve en la confitería «La Aurora», cuan 
do llevaba ayer tarde, de la calle de la Li 
bertad a la de Burgos una cesta con pas 
Alcaldía de Santander 
Por acuerdo del excelentísimo Ayunta 
miento se proveerá, por concurso de mé-
ritos, la plaza de director de la banda mu 
nidpal de música, dotada con el Hiaber de 
tres mil pesetas anuales y las obligacio 
ntes que el reglamento de la misma le im-
pone. 
Loia aspirantes podrán presentar sus 
instancias, documentadas, en papel del 
sello de 11 clase, en el Negociado de, Po 
Bofa de la Secretaría municipal, durante 
el plazo do un mps, a cqntar desde la pu-
blicación de este anuruclo en el (cBoieiú, 
Oficial» de la provincia. 
CONDICIONES 
Sor español. 
No pasar de las ciincuenta años de edad. 
Acreditar buena conducta. 
Haber dirigido una o más bandas mili 
tares o civiles do importancia igual o SU? 
perior a la de esta ciudad a satisfacción 
ele la entidad que la sostiene, durante un 
año por lo míenos. 
iSantander, 29 de octubre de 1919.—El 
alcalde EDUARDO PEREDA. 
LOS ESPECTACULOS 
PEREDA.—Compañía dra 




A las seis y media de la tarde, funciones 
populares: beneficio del público; precios ex 
traordiuarios; butaca, una peseta: paraíso, 
0,25. 
Segunda representación de «Marianela». 
A las diez de la noche, >Mliuí>. 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis y medía, «El misterio de 
la doble Cruz», tercero y cuarto episodios. 
PABELLON ¡NARBON.—Temporada 
de cinematógrafo. 
Desde las seis y media, «El misterio de 
la doble Cruz», primero y segundo episo 
dios. 
1,80 y 2 pesetas, según clase. 
iD'el mantieniuniento del orden y comr 
probación del pesado se encargó, como 
siempre, la Guardia municipal. 
- r 
. r a p í o a m e m e 
t o s . C u r a n s i e m p r e C Á 
I O S , A S M A Y 
GR? PE 
22 2&sáss Sai farRA.».*?*!. 51 9MK 
><>< ! | ; | IA|I |)K KHANISTAS Y CARPIN 
íKiids. Eétfto sociedad celebrará junta 
general ordineria. contimKicióii de la an 
lerior. hoy jueves, a las seis y mediti de 
(¡i tarde; por lo cual se ráegé a todos los 
compiiñeriis la asistencia. 
Se pasará lista y el que no asi>ta se ío 
Impondrá el tpi'réctlvó nconiado en junta 
Lti Directiva. 
Fabón Z O T A l 
Antiséutico y de toq^dr^ 
Purifica y hermosea elculis. 
MATADERO.—Románico de ayer: He 
ses mayores, 21; menores 20 ; kilos, 3.989. 
Cerdos, 7: kilos, 636. 
Coi de-ros, 27; kilos, 189. 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL 
AYUNTAMIENTO Dí\ SANTANDER.— 
La Junta diioctlva de esta. Asociación ha 
quedado conatituiída en la forma siguien-
te: 
Presidente, don Federico Sarmiento. 
Vicepresidentes, don Ramón Ruiz Rebo-
llo y don Miguel Gañíalos. 
Secretario, don Leonardo Gorocihategui 
Bolado. 
Vicesecretario, don Eduardo Forández 
Iturrajcpe. 
Tesorei-f, don Jesús S. de Tugle. 
Contador, don José García. 
Vocales: don José Benito, don Eugenio 
Ricyn don Leopoldo Campón y don Fváh 
cisco i ' . Villanueva. 
Util a los viajeros 
Los cuales encontrarán excelentes habi 
taciones, con cuartos de baño y verdade-
ra cocana española, en la 
G r a n P e n s i o n a d o " M é x i c o ' 1 
Saota lucía, i , al lado ii\ Teatro M U 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 860. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
114. 
TÉpLEFONÉMAS DI-TK NIPOS.—De Bil 
bao: Barcelonés Llort, Hfo de la Pila, San 
simón, 7; desconocido. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-; 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nac ional 
Clmis de turisrao "tipo 20; Sport super 20; Reina Virria 
:-: :: Eugenia motí̂ o ̂ 919", Omnibus y Cam ones :-: \ \ 
REPRESENTANTE PARA HANTAMttER Y ft'J ̂ « O V l N y u 
í 0 3 
.RECTA IMPORTflCH 
NO ES un laxante m á s e| AGA^AMIL; 
es un t ra tamiento completo del estre-
ñ miento habitual por c rón ico que sea. 
E ^ U ? ü R ^ E XíEUMR BL^MB ¿PTl^ü 
Línea Mac - A n d r e w s ! ^ « i o M a & í o y e f í a & 
Próximas salidas: 
Desde LONDRES, el vapor CAMPEADOR 
Id. íld. de LIVERPOOL, el vapor ASRA. 
Id. id. de GLASGOW, el vapor ARANA 
Id. id. de ROTTERDAM, el vapor DEE 
Para toda clase de teiformes, dirigirse 
a sus agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECHEA 
Paseo de Pereda, 6. 
ca 
ir • A M B I O B l M O N I B A 
PASEO B E P E R E B A (MUELLE), 7 11 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 29 de octubre de 1919 
AmortizabLe, serie A, 97,40. 
En títulos: serie E, 97,40; F, 97,49. . 
Apuntamiento de Bilbao, 89 por 100. 
ACCIONES 
lianco de (Bilbao, 4.700 pesetas fin del 
coiTiente, .770 pesetas Ql 15 de noviembre, 
4.700 pesetas. 
.Viyjcaya, 2.r>00, 2.490, 2.480, 2.470, 2.-160, 
2.465, 2.470, 2.175, 2.480 y 2.475 pesetas fin 
corriente, 2.550 2.540, 0:530, 2.520, 2.515, 
2.535, 2.640' 2.5^5, 2.540, 2.545, 2.550 pese-
tas al 15 de noviembre, 2.460, 2.4r)0 pese 
tas. 
Unión Minera, 2.860, 2.850, 2.800, 2.780, 
2.770 pesetas fin corriente, 2.860 pesetas. 
Banco Vascoo, 410 pesetas ai lo de no-
viembre, 400 pesetas. 
y anular derecbos, de las que fué asisiida 
en la Casa de Socorro. i 
RISA ENTRE HERMANOS 
En el barrio de la Alberida cuestionaba 
el joven de veintitrés aóos, Teodoro Ville 
gas. con un bermano, por asuntos perso 
nales, agriándose la cuestión' y dándose 
una miima paliza, de la que Teodoro re-
sultó con una lierid:i en la región pnrielaL, 
de ln qUe fué asistido efi la Casa de Soco 
rro. 
DENUNCIAS 
Por la Guardia municipal se cursaron 
las siguientes: 
Don Justo López, administrador de la 
calle del Asilo, que se baila en reparación. 
OBULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS "SUELTAS 
Huet os de los Santos. 
Los más ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada Confitería Ramos, SAN ERAN 
CISCO, 27. 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 29. 
Nacimientos: varones, 1; hembras, 2. 
Defunciones: Femando Pérez Maza, 53 
años, í lospual de San Rafael. 
Victorina Legaz Trillo, 23 días, Alta, 3, 
enhesuelí 
Matrimonios: Ninguno. 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 29. 
Nacimientos, ivarones, 1 : hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna. 
iMatrimonios: 2 , 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 762,2 766,6 
Temperatura al gol. . . . . 9,8 10,6 
Idem a la sombra 9,8 9,2 
Humedad relativa.. • . . . 89 89 
Dirección del viento O. O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Luvia. Luvia. 
Estado del mar Mad.a Mad.11 
Temperatura máxima al sol, 15,2. 
Idem máxima a la sombra, 10,4, 
Idem mínima, 9,0. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 350 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 81,8 
Evaporación en id. id., 1,0. 
Shrs. 16 hrs. 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(SusMor «fe Patfro San Mnriin.) 
Eepecialidad en vinos blancos ad la Na-
va. M^n ian í l a j ValdepeAai • -SAITICÍO 
««mofado «a e^onfidai.—Tel. aáaa. 196. 
J f L l a s s e ñ o r a » . 
M. G. LACOMA 
GRAN COLECCION DE MODELOS DE 
VESTIDOS, ABRIGOS Y SOMBREROS, 
TANTO DE SEÑORA COMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
Pastelería y repostería VARONA 
Los riquisinios huesos de Santo, rellenos 
de yema y praline, especialidad de esta 
acreditada Casa, se bailan expuestos a la 
venta como en los años anteriores. 
El vapor MERWEDE 
saldrá de este puerto directamente para 
AMBERES y LEITH hada el 9 de noviem 
bre, admitiendo car^a para citados pucr 
tos. 
Para solicitar detalles y cabida, d i r i 
girse a los agentes de la 
Frutera Line. 
lYIodeslo Piñeiro y eomp.-Saníander. 
J. GARCIA 
San Pranslssa, núm. iS—SAHTANBER 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en 'aníes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artisuloa KO»AK 
MABKiv' 
AMERICAN OPTISAL 8PE6IALIT8 
ALCALA, 14 (Palacio de la Eguitativa). 
Banco Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 21/2 
ñor 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas colrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
interés nnual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
senafístrft. 
Depósito de valores: LIBRES DE DE-
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores v documentos de importancia. 
Manuel í 
: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL 
Aviaos a domlsll lo.—Telólo 
N e i f l V o r R a n d C u b a 
S í e a r a s h í p C o m p a n ? 
IIISIJ» 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
B l i l i n y I É cist de fijos minos o ÍOÉIÍOO. 
•RAN SAFE RESTAURANT 
Esyeslalldad en bodas, banquetas, ett.i 
HABITACIONES 
Ssrvlsio a la sarta y aor sublertos. 
Vinos PATERNINA 
alie 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7M. 
NEW YORK Y HABANA 
El d ía 7 ide noviembre sald"/¿ de ê e 
puerto el magnííico vapor 
" O J ^ J J I C O " 
admitiendo carga para 
NEW YORK Y HABANA 
Para solicitar cabida y demás iníorfl1 
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO ¿ALAZAR 
Paseo de Pereda, número E8. 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
VELASCO, NUM. 17 SANTANDER 
Banco de Santander-
FUNDADO EN 1.857 
Da venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Minie di U d di fllínosi XIII 
Cuentas corrientes a la vista, 2 Por 
de interés anual. m w*1 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 i J8» 
1(lei?1- -M ni 
j . Idem a 6 meses, 3 por 100 íder^ Jf Z. 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por tíWl " 
ídem. |É 
Cuentas de moneda "cyv̂ ganjtf'1!, 8 
y Caja de Aberres de Santander. 
Institueién benéfica que actúa bajo •> 
protectorado del Estado. 
Abre cuenías corrientes de crédito con i 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inte- vi8ta, 2 por 100 ídem íde^a 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 Caja de Ahorros, dis^ojúb-H; a1 ^ 
por 100; con garantía de valores del Es- 3 Por de interés anual haí>l{s 
íado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al pesetas: el exceso 2 por 100. 
5 por 100. j Depósito de v^ores, LIBRE?. í 'e 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba-, chos de custodia, 
jas al 6 por 100. | Ordenes de compra y ver ta 
Abona a sus imponentes mayor inte clase de valores, 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca-i Cobro v descuento de cu- mne» 
jas locales. amortizados. ^ 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50-i Giros, cartas de crédi' n v pfl 
por 100 anual. , gráficos.' ^ 
Desde L001 a 10.000 pesetas satisface ¡ Cuentas de crédito v nrestí 
el 3 por 100 anual. ; garant ía de valores 
Las cartillas se liquidan en el acto de Aceptación y patr' 
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!"VIX! 
ilmiceies nudos Díl MIO 
HIJO DE CEB4LLOS 
ULTRAMARINOS FINO 
l 
Servio o especial rá-
pido al Sardinero 
Ribeni, 1 y 3.-SMTAJIDER.-Teléf. m 
- - R I B E R A N Ú M . 11 - ~ 
LOZA, PORCELANA, CRISTAL, 
JUGUETES, PERFUMERIA, CUADROS. 
CESTAS 
DE -







^ í a VAliüNi 
^aluiad ríe ^ 
' expuestos ¡1 
nteriores 
LLE DE LA RIBERA 
Leandro LaDadíe. 
FrNDADO EN 1905 
—o— 
Ribera, 13 
SAIVl "TAIM DER 
El más coiiciimdo y acreditado. 
RELOJERIA MODERNA 
DE 
ANTONIO T A L L E 0 
RELOJES DE TODAS CLASES 
GARANTIA CON CADA RELOJ 
BISUTERIA 
Se hacen composturas 
Ribera. 19 - w m i l - (al lado del [alé Español) 
SOMBRERERIA 
r n c i 
Ribera, 9 -S NTAND R 
Especialidad en sombreros de teja y fiel 
tro : Ultimos modelos en sombreros 
copa : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y del país i : Exclusiva 
en el legítimo sombrero Borsalino. 
CASA GOMEZ 
S a s t r e r í a de los elegantes 
W o n e s de señora y [aballero. 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del ardinero. 
RIBERiA, 21 
S A N T A N D E R 
ESTABLECIMIENTO DE ARTES G A ICAS 
Impreta 
u d a d e F . F o s 
Litografía - E n c u a d e m a c i ó n - Cartonajes. 
CASA FUNDADA EN 1880 
Talleres: ALTA, 5. SANTANDER Despacho RIBERA 9 
Venta de las máquinas de escribir L C. S M I T H BROS, 
la mejor de las conocidas. 
lenta al cont do y a plazos de máquiDas usadas proudeotes de canilHOS. 
I BROS RAYADOS R^RA EL- COMERCIO 
aje 
de la M í a M i t i i a 
extraordinario a la H a b a n a 
VAPORES CORREOS ESPAlOlES 
12 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Franoltoo Gorbeto 
más iníormes dirigirse a sus CjnsignatarioB en Santander: 
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q u í d m - t s k t 
e l m e j « » r b e t ú n d e l m u n d o e s 
Lo proclama EL HECHO dei aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
INio acepté i s otra maroa. 
H I J O 
DB 
Pedro Mendicouague. 
«AE^KtAi^^t V ALMACENISTAS BE OURTIBOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
L a P r o p i c i a : 
x A g e n c i a 
de pompas 
fa f i ebres . 
S3KB. ^PriK. 
J." 
El día 19 de neviembre, a las tres de laiarde, stldrá de Santoiulrr el vap©r 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRE«20 B E L PASAJE EN TERCERA ORBINARIA 
Para Habana: 310 penetas j 15.10 de hnpueatoi. 
''ara Veracruz: 315 pesetas y 7,fi0 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baria y Veracruz, que deberán proveerse- de un pasaporte visado por el señor cón 
«ni de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nacíó.r 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitop no * 
podrá expedir el blHete de pa»»j». 
EN LA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander él vapor 
Santa 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugeni 
rte la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airea. 
Ceferino San Martín 
Única Casa aa asta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF^.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio p e í M b i g k - S l a m e d a Primera, núm. 32, bajos y entresaeios 
Teléfono n ú m e r o 481 
4r\ 
Para informes dirigirse a S)18 consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA MUELLE. 3Í. T E L . N." t3 
s p a i o l 
VAPORES COR-EOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
El día 6 de noviembre próximo, salvo contingencias, saldrá de •Santander el 
nuevo vapor español 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A . fines d e d c i e n i b r e o p r i m e r O H d e e n e r o v o l -
v e r á a s a l i r e - t e v a p o r d o f ^ a n t a t í d e r y O í j ó n 
d i r e c t o a I I a b n a admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para más informes dirigirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 336.—SANTANDER 
J k . fri o f-c i ^ < • r % A . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos' y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
•) P i ñ a T a l l a d a 
'̂ ICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
M'HOS !*£ i.AS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA" 
DOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
'ABH0: Amét de EiS^ianU. Kám. 4—r.íif 153.—FA.üíRJSA: 6«rvant««. 11 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. —• Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
R I S O S 
¿s 
r 
Benedicto Nuevo preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purísimo de esen 
3ia de anís. Sustituye con gran ven 
%¡) taja el bicabornato en todos sud 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
le glicero-fosfato de cal de CREO 
í O TAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad geoê -
ral.—Precio: 2.50 pesetas. 
Madrid 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
9/7C/Í-
c L o e n t e r o q / u . e d L a . 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos 
m S L r a . " v i l l a c i ó 
D e f a m a m u n d i a l 
D e u s o u n i v e r s a l 
I R iS: r > i o -
de un pendiente orla de brillantes en pla-
tino. Se gratificará espléndidamente a 
quien lo entregue en Juan de la Cosa, 25, 
hotel. 
Por haber hedho importante compra, 
vondo patata roja fina, 3,60 pesetas arro-
ba. Servicio a domicilio. 
CISNEROS, 8. 
hncuader n a c i ó n . 
• A N I E L GONZALEZ 
8&X« de San José, Rúnuro I , ¡Hsjs. 
•itís, 




k Le» incrarablM r»cttp«rftB la #fclaá. * » ro.édieal ©bwrvaa roa tstapar k. Ifcc ii-ia<fi d* t é a u A*4Í>» ía«4lcMa«ntyif U •Ivaa la talVi aillafxwitaianu a !««•• j qaltaa kaaM« « a l t m » » U 
j E^tSos^os^aíses^el mundo, hombres, mujerea y mMico», lodo» quedaii maravrladoi d« iai earaclca*» obtaaiáa» »•>» lc4 «Milagro** meAleMnantoi l*JttL»rii, «• eaupoilfdáu parwuia 
t6 .de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de la salud. 
.Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consaltorio Lamber», fué rogad* de parüclpar a fcodot «ai isctor*» Jifurmot s habieadí» "to la famlUa p«r«Mia *aí*nrí*. Si l# 
crüiir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. , , • , , •. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el eetado normal, evitando el aso de Las peligrosísimas candelillas, qaiian y calman instanta-ieameirte H e»«Mtor y la íracaenf!' 
orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prosialitis, uretritis, cistitis, catarro» de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, Bujoi blanco, de las majere» 
"'«lorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antlsifllltico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente :a Bíflllf y todas »us cons«.ca«nclai. Impotencia» 
QWorp.g de los huesos, adenitis glanduliares, manchas de la piel, pérdida« semlna'es. poüucionee, ««pennalorrea, herpetig-no. alhwiainauri», M c n M f e . llnííí.ttss).£ dnfoadamosa Sirt«rflí«a' 
wttrart'nia, etc. Un íraeoo de «oob ieptiraíiro Lamber, con la debida Instrucción, 8 pesetas. 
^•r» &-rr»tpoíad*s.eift y ««aiaJtai frataíiat taubién yor aartaa qme M so'ataiUró í»-f«Idajc.8aí# y ? « fai»rv* ih-igi m 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
T r - o » v i r - t u c l o s : C o n f i a n z a ¡ Z U H o n r - a d e a s ¡ Z ] ^ e ^ g u r - i d a d . 
1 « >»feU ta ^iBiaadar. ECnORIS T M l l Z DSi, MOUFtf f COMPBWl» áre ^sr^ . . Piaaa ¿4 i * i ESeaftlaa. y AXILAWO L1»LÍ A«a»Miae 
COMPRO Y VENDÍ?. 
MUEBLES USADOS. PAGA MA* Oro', 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE HERRERA, i ^ 4 
l i l i l í 
Se reforman y vuelven F r V Q 
Smokins, Gabardinasy Unif( 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre0e 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, muy ba 
rata. 
En esta Administración informarán. 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro Urdía es 
G A M A 
IMPRENTA EL PUEBLO CANTABRO 
